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ABSTRAK  
Tujuan dari penelitian ini adalah memahami nilai-nilai apa yang diperoleh dari peran 
yang dilakonkan, dan bagaimana proses internalisasi nilai yang telah diperoleh dari 
peran yang dilakonkan secara kognitif, emosi, dan tindakan. Metode penelitian yang 
digunakan yaitu kualitatif fenomenologi yang datanya dikumpulkan melalui kuesioner 
terbuka. Informan penelitian ada 51, dengan kriteria mahasiswa aktif organisasi teater 
nimimal 1 tahun, minimal pernah melakonkan 2 karakter tokoh antagonis dan 
protaginis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informan memperoleh nilai-nilai dari 
karakter yang telah dilakonkan yaitu  peduli dengan lingkungan, komunikatif, disiplin, 
menghargai prestasi, dan percaya diri. Proses internalisasi nilai secara kognitif terjadi 
melalui pemahaman naskah yang akan dipentaskan dan menginterpretasi watak tokoh 
dalam naskah. Proses internalisasi nilai melibatkan aspek emosional karena pemain 
harus menekan egonya agar karatkter pribadinya tidak muncul dalam tokoh yang akan 
diperankan. Proses internalisasi secara tindakan  yaitu pemain dituntut untuk 
memerankan sesuai dengan karakter tokoh dalam naskah yang berhubungan dengan 
gerak tubuh, olah mimik/ ekspresi, blocking panggung yang merupakan hasil belajar 
dari pengalaman di aspek kognitif dan aspek emosional sehingga terukir menjadi 
sebuah kebiasaan jika dilakukan secara terus-menerus dan bisa disebut sebagai 
karakter.  
Kata kunci: pembentukan karakter, peran dalam teater, teater  
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to understand what values are obtained from the roles that 
are played and how the process of internalizing the values that have been obtained 
from the roles that are performed cognitive, emotionally, and in action. The research 
method used was qualitative phenomenology whose data collected through an open 
questionnaire. There are 51 research informants with the criteria of active students of a 
theater organization at least one year, and at least have two performed antagonist and 
protagonist characters. The results showed that the informants obtained values from 
the characters that have been acted out namely caring abaout the environment, 
communicative, disciplined, respecting achievement, and confidence. The process of 
cognitive internalizating of values occurs through understanding the text that will be 
staged and interpreting the character of the characters in the script. The process of 
internalizing values involves emotional aspects because the player must suppress the 
ego so that his personal character does not appear in the character to be portrayed. The 
process of internalization of action in wich the player is required to act in accordance 
with the character in the script related to gestures, expression/blocking, stage blocking 
which is the result of learning from cognitive aspects and emotional aspects so that it 
is engraved into a habit that can be called a character. 
Keyword :Character building, drama in the theater, theater  
 
 
